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BOLETIN 3449 DE REGISTROS
DEL 15 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 17 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02239056 A&L SOLUTIONS COMPANY SAS 2014 6,730,000
02389300 ACEVEDO LOPEZ MARIBEL 2014 1,000,000
01338387 ACOSTA RATIVA MARIA INES 2014 11,300,000
01441163 AGRO SAN RAFAEL 2014 8,000,000
02009573 ALBA QUIROGA MIGUEL OSWALDO 2013 1,000,000
02009573 ALBA QUIROGA MIGUEL OSWALDO 2014 1,232,000
01950605 ALFONSO ROA FABIO GILBERTO 2013 1,000,000
01950605 ALFONSO ROA FABIO GILBERTO 2014 1,000,000
01952610 ALMACEN PRINCIPE JAVIER BERNAL 2014 5,500,000
00711752 ALMAZEN Y CIGARRERIA EL NEVADO 2014 1,200,000
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2003 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2004 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2005 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2006 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2007 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2008 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2009 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2010 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2011 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2012 1
01219681 ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO 2013 1
02209430 ANESPA FARMACEUTICA E U 2014 11,000,000
00877673 ARELLANO GUZMAN ROGELIO 2014 1,000,000
S0044094 ASOCIACION CAMARA DE COMERCIANTES LGBT
DE COLOMBIA
2014 5,000,000
S0014133 ASOCIACION CENTRO INTEGRAL DE ATENCION
Y APOYO A LA MUJER VIOLENTADA.
2014 150,000
01583708 AYA YATE YOLANDA 2014 5,190,000
01721758 AYALA ALVAREZ MARTHA ISABEL 2014 600,000
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2005 10
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2006 10
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2007 10
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2008 10
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2009 10
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01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2010 10
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2011 10
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2012 10
01384057 AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO 2013 10
01256994 BALLESTEROS MOLINA ANTONIO MARIA 2014 2,420,000
01075775 BEJARANO ACOSTA DEISY LILIANA 2014 1,000,000
02220246 BELTRAN LAMMOGLIA LUZ STELLA 2014 1,000,000
01788608 BENAVIDES BENAVIDES PEDRO PABLO 2012 1,000,000
01788608 BENAVIDES BENAVIDES PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01788608 BENAVIDES BENAVIDES PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01593493 BERMUDEZ CRISTANCHO NOELIA 2014 500,000
01878194 BERMUDEZ MARTIN PARMENIO 2014 1,500,000
01359900 BERNAL VIZCAINO JAVIER 2014 5,500,000
02178171 BI PLANNING S A S 2014 12,150,000
01738702 BILLARES CHEVILLOTTE NORTE 2014 15,000,000
01735516 BRAVO SANDRA RUBIELA 2013 2,000,000
01735516 BRAVO SANDRA RUBIELA 2014 2,000,000
00722890 BRIÑEZ GRIMALDO GABRIEL HUMBERTO 2012 800,000
00722890 BRIÑEZ GRIMALDO GABRIEL HUMBERTO 2013 800,000
00722890 BRIÑEZ GRIMALDO GABRIEL HUMBERTO 2014 5,000,000
02242695 BULLA SCARPETA LIBARDO 2014 1,000,000
00799316 BYTE COMPUTER E.U. 2014 410,423,000
00885249 C & Z INGENIEROS CIVILES LIMITADA 2014 350,023,964
01512139 CALZADO YOLIMA SPORT SHOES 2014 700,000
01878781 CANTOR ORTIZ ANGIE CATERINE 2013 3,000,000
01983651 CARGO EXPRESS OPERADOR LOGISTICO S A S 2014 1,000,000
01350662 CARNES EL CAIRO MOISES HURTADO 2014 1,232,000
01071048 CARVAJAL BUITRAGO JOSE DE JESUS 2014 7,800,000
01577734 CASTELLANOS CUERVO JOHN JANER 2012 800,000
01577734 CASTELLANOS CUERVO JOHN JANER 2013 800,000
01577734 CASTELLANOS CUERVO JOHN JANER 2014 800,000
01933406 CELIS LUIS ARTURO 2014 900,000
01865235 CENTRAL DE ASEO Y EXTINTORES 2014 1,848,000
01900113 CENTRO NACIONAL DE OSTEOPOROSIS CNO E
U
2014 800,000
00787684 CHAVEZ CASAS ARISTOBULO 2014 1,200,000
00806808 CHINCHILLA MORA JOSE RAUL 2014 4,000,000
00711751 CHIVATA DAZA FIDELIGNO 2014 1,200,000
01878196 CIGARRERIA LA MEJOR DE LA ESQUINA 2014 1,500,000
02106476 CLUB CERVEZERO 2014 1,000,000
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00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2005 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2006 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2007 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2008 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2009 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2010 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2011 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2012 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2013 100,000
00860605 COLEGIO AS DEL FUTURO 2014 500,000
01950608 COMERCIALIZADORA APONTE ALFONSO 2013 1,000,000
01950608 COMERCIALIZADORA APONTE ALFONSO 2014 1,000,000
00722892 COMERCIALIZADORA G B G INTERNACIONAL 2012 800,000
00722892 COMERCIALIZADORA G B G INTERNACIONAL 2013 800,000
00722892 COMERCIALIZADORA G B G INTERNACIONAL 2014 1,000,000
01686126 COMUNICACIONES HYMG 2009 1,200,000
01686126 COMUNICACIONES HYMG 2010 1,000,000
01686126 COMUNICACIONES HYMG 2011 1,000,000
01686126 COMUNICACIONES HYMG 2012 1,200,000
01686126 COMUNICACIONES HYMG 2013 1,200,000
01686126 COMUNICACIONES HYMG 2014 1,200,000
01945719 COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS EN
REDES ELECTRICAS SAS SIGLA COMSYREDES
SAS
2013 5,000,000
01945719 COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS EN
REDES ELECTRICAS SAS SIGLA COMSYREDES
SAS
2014 5,000,000
02283233 CONSTRUYAMOS UN FUTURO SAS 2014 5,000,000
02394351 CONSULTORIAS EL CALAFATE S A S 2014 1,000,000
02304520 CONSUTECK SAS 2014 40,406,223
S0044865 CORPORACION CASA DE CORDOBA C.C.C 2014 2,000,000
S0044952 CORPORACION EFECTIVIDAD ESTRATEGICA
ORGANIZACIONAL
2014 1,000,000
01731463 CORTES RODRIGUEZ ANGIE KATHERIN 2012 1,000,000
01731463 CORTES RODRIGUEZ ANGIE KATHERIN 2013 1,000,000
01731463 CORTES RODRIGUEZ ANGIE KATHERIN 2014 1,000,000
01774231 CRUZ CASTRO ZORAYDA DEL PILAR 2013 7,000,000
01774231 CRUZ CASTRO ZORAYDA DEL PILAR 2014 8,500,000
01075789 CUERVO CARDENAS ALEJANDRO 2009 900,000
01075789 CUERVO CARDENAS ALEJANDRO 2010 1,000,000
01075789 CUERVO CARDENAS ALEJANDRO 2011 1,000,000
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01075789 CUERVO CARDENAS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01075789 CUERVO CARDENAS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01075789 CUERVO CARDENAS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01865231 DIAZ SANABRIA JORGE ARMANDO 2014 224,107,636
02259082 DISTRIBUCIONES FITOAGRO SAS 2014 5,000,000
00110252 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA LTDA 2013 464,614,000
02208977 DISTRICARNES EL MILENIO 2013 500,000
02019141 DISTRIFRUVER LA PLACITA 2011 500,000
02019141 DISTRIFRUVER LA PLACITA 2012 500,000
02019141 DISTRIFRUVER LA PLACITA 2013 500,000
02261621 DISTRIGONZALEZUNIDOS S.A.S. 2014 105,350,000
00964115 DONDE CARLOS 2014 1,400,000
00964114 DUNAND BAZURTO CARLOS 2014 1,400,000
00147536 DUQUE SALAZAR PEDRO NEL 2014 3,000,000
01577735 EL INTERCOMUNICADOR 2012 800,000
01577735 EL INTERCOMUNICADOR 2013 800,000
01577735 EL INTERCOMUNICADOR 2014 800,000
02211744 EQUIPO EDUCATIVO SAS 2013 1,000,000
02211744 EQUIPO EDUCATIVO SAS 2014 4,000,000
02022516 ESMERALDAS LA CASONA 2014 1,000,000
01731466 ESPERANZA PELUQUERIA Y STILO 2012 1,000,000
01731466 ESPERANZA PELUQUERIA Y STILO 2013 1,000,000
01731466 ESPERANZA PELUQUERIA Y STILO 2014 1,000,000
01182308 ESPITIA GONZALEZ ABRAHAM 2012 500,000
01182308 ESPITIA GONZALEZ ABRAHAM 2013 500,000
01182308 ESPITIA GONZALEZ ABRAHAM 2014 500,000
01257000 FINCA RAIZ CARBONELL ABM 2014 1,820,000
01359655 FRUTERIA Y CAFETERIA EL SABOR 2014 3,000,000
S0019294 FUNDACION HIGEA 2014 2,000,000
S0029617 FUNDACION INSTITUTO EXCELENCIA FEX 2014 3,000,000
S0045068 FUNDACION RAYITO DE LUZ CARACOLI 2014 1,000,000
S0043446 FUNDACION SAN MIGUEL ARCANGEL SIGLA F
S M A
2014 5,000,000
00000427 FUNERARIA SAN JUAN DE DIOS 2014 5,000,000
01418050 GARCIA FUENTES MARIA STELLA 2014 730,000
01620202 GIRALDO GOMEZ JORGE WILLIAM 2012 10,000,000
01620202 GIRALDO GOMEZ JORGE WILLIAM 2013 11,000,000
01620202 GIRALDO GOMEZ JORGE WILLIAM 2014 215,500,000
02385210 GLOBAL BUSINESS HOLOTECHS COLOMBIA S A
S
2014 4,000,000
01224954 GOMEZ LEON CIRO RODRIGO 2009 58,000,000
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01224954 GOMEZ LEON CIRO RODRIGO 2010 57,370,000
01224954 GOMEZ LEON CIRO RODRIGO 2011 57,296,000
01224954 GOMEZ LEON CIRO RODRIGO 2012 56,971,000
01224954 GOMEZ LEON CIRO RODRIGO 2013 57,228,000
01308888 GOMEZ VELASQUEZ NELCY LEONOR 2009 1,200,000
01308888 GOMEZ VELASQUEZ NELCY LEONOR 2010 1,200,000
01308888 GOMEZ VELASQUEZ NELCY LEONOR 2011 1,200,000
01308888 GOMEZ VELASQUEZ NELCY LEONOR 2012 1,200,000
01308888 GOMEZ VELASQUEZ NELCY LEONOR 2013 1,200,000
02248814 GONZALEZ PARAMO MIGUEL ENRIQUE 2014 6,000,000
02268830 GONZALEZ TOLOZA MARIA ISABEL 2013 500,000
02268830 GONZALEZ TOLOZA MARIA ISABEL 2014 500,000
00710949 GRAFICAS SAN SEBASTIAN 2014 1,800,000
02394137 GRUPO DE INVERSIONES EL CALAFATE SAS 2014 1,000,000
02070808 GUARIN PEDRAZA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
00983820 GUERRERO LEGUIZAMON ORLANDO 2013 5,700,000
02170305 GUEVARA CARO PAULINA 2014 6,700,000
00889809 HERRERA MOLINA JAIME ENRIQUE 2014 17,584,128
01840472 HUERTAS HIGINIO 2011 1,000,000
01840472 HUERTAS HIGINIO 2012 1,000,000
01350659 HURTADO ARISTIZABAL MOISES 2014 1,232,000
02056193 IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS CON SIGLA
IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS
2013 1,100,000
02056193 IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS CON SIGLA
IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS
2014 1,100,000
02332011 INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPOS
INMATEQ SAS
2014 596,293,839
02378705 INTERNET Y COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02049345 INVERSIONES VILLAMORA SAS 2013 40,035,409
02049345 INVERSIONES VILLAMORA SAS 2014 38,030,000
02248624 JARDIN INFANTIL MAISAN GARDEN 2014 400,000
02070811 JORGE ELIECER GUARIN PEDRAZA 2014 1,000,000
01273223 LA BOCINA 2014 600,000
02374188 LEON MONTENEGRO CARLINA 2014 500,000
01449874 LIGIA MONROY 2013 1,500,000
01449874 LIGIA MONROY 2014 1,500,000
01807954 LOZANO LUNA JOHANNA ANDREA 2012 100,000
01807954 LOZANO LUNA JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
02049804 MACATRANS LTDA 2014 5,150,000
01086287 MADRIGAL TIQUE HECTOR JULIO 2013 100,000
01086287 MADRIGAL TIQUE HECTOR JULIO 2014 1,230,000
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02265933 MAHECHA CHAPARRO DENIS ANDRES 2014 1,000,000
02039684 MANUFACTURAS ROKKA 2012 100,000
02039684 MANUFACTURAS ROKKA 2013 1,000,000
02287128 MARKETING RESEARCH SERVICES SAS 2014 400,000
02077073 MEDNATURAL 2013 1,100,000
02077073 MEDNATURAL 2014 1,232,000
02248815 MEGO TIENDA NATURISTA 2014 6,000,000
02009580 MIGUEL OSWALDO ALBA QUIROGA
INTALACIONES
2013 1,000,000
02009580 MIGUEL OSWALDO ALBA QUIROGA
INTALACIONES
2014 1,232,000
01495097 MISCELANEA PAPELERIA TU SITIO 2014 700,000
01418052 MISCELANEA Y PAPELERIA JIRETH 2014 400,000
02288300 MISCELANEA Y PIÑATERIA EL MUNDO DE
HAROLD
2014 2,000,000
01441161 MORA DIAZ BAUDILIO 2014 10,000,000
02329650 MORA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2014 2,900,000
02252445 MORENO LOPEZ HECTOR 2014 1,000,000
02006569 MR ARQUITECTURA INGENIERIA LTDA 2014 10,000,000
01495095 MURCIA RAMIREZ MARIA ELVIRA 2014 700,000
01878786 MYA ROPA Y ACCESORIOS 2013 3,000,000
01932331 ODONTOCLINICS QUIROGA 2013 1,000,000
01932331 ODONTOCLINICS QUIROGA 2014 1,000,000
01512115 ORTIZ MELO GLORIA PATRICIA 2014 700,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2005 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2006 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2007 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2008 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2009 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2010 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2011 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2012 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2013 100,000
00860602 OSPINA CHAVARRO GERARDO 2014 500,000
02077078 PALACIOS BURBANO JAIRO MARCELO 2013 1,100,000
02077078 PALACIOS BURBANO JAIRO MARCELO 2014 1,232,000
02077070 PALACIOS BURBANO SANDRA MARITZA 2013 1,100,000
02077070 PALACIOS BURBANO SANDRA MARITZA 2014 1,232,000
02242697 PAPELERIA MISCELANEA Y VARIEDADES EL
RENACER
2014 1,000,000
01840475 PARQUEADERO HUERTAS LA UNION 2011 1,000,000
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01840475 PARQUEADERO HUERTAS LA UNION 2012 1,000,000
01182310 PARQUEADERO LAS MARGARITAS 2012 500,000
01182310 PARQUEADERO LAS MARGARITAS 2013 500,000
01182310 PARQUEADERO LAS MARGARITAS 2014 500,000
02041782 PARRADO GUTIERREZ HERNAN YOHANY 2013 100,000
02041782 PARRADO GUTIERREZ HERNAN YOHANY 2014 1,230,000
01978043 PATIÑO DE BENAVIDES MARIA TERESA DE
JESUS
2013 500,000
02018324 PEREZ COY FREDY ALEXANDER 2014 2,600,000
01918276 PLAZA DE COMUNICACIONES 2010 500,000
01918276 PLAZA DE COMUNICACIONES 2011 500,000
01918276 PLAZA DE COMUNICACIONES 2012 500,000
01918276 PLAZA DE COMUNICACIONES 2013 500,000
01953342 PRODATOS DE COLOMBIA EU CON SIGLA
PRODATOS DE COLOMBIA EU
2011 1,200,000
01953342 PRODATOS DE COLOMBIA EU CON SIGLA
PRODATOS DE COLOMBIA EU
2012 1,200,000
01953342 PRODATOS DE COLOMBIA EU CON SIGLA
PRODATOS DE COLOMBIA EU
2013 1,200,000
02268593 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCY 2014 1,015,000
01774232 PRODUCTOS LACTEOS MONTE FRIO 2013 7,000,000
02019139 QUIROGA PAEZ JOSE ANTONIO 2011 500,000
02019139 QUIROGA PAEZ JOSE ANTONIO 2012 500,000
02019139 QUIROGA PAEZ JOSE ANTONIO 2013 500,000
02046318 QUIROGA RODRIGUEZ JOSE ALIRIO 2014 2,200,000
01351593 RAPI COMIDAS SABROSITO 2014 5,000,000
02247655 RATIVA PASTRANA STEFANY 2014 1,000,000
01583709 REMONTADORA MONACO 2014 1,750,000
00915584 REPUESTOS DE SEGUNDA SIERRA 2014 1,170,000
02248621 RIAÑO BOHORQUEZ AMPARO 2014 400,000
02208976 RIVERA HERNANDEZ ANDRES FRANCISCO 2013 500,000
02268588 RODRIGUEZ DE GOMEZ ANA MERCEDES 2014 1,015,000
02378701 RODRIGUEZ MONDRAGON ELKIN ANTONIO 2014 1,000,000
01351590 ROMERO GAMBOA MARIA LUZ DARY 2014 5,000,000
02288299 RUIZ GIRALDO HAROLD 2014 2,000,000
01696455 SCANSOLUTIONS LIMITADA 2011 1,000,000
01696455 SCANSOLUTIONS LIMITADA 2012 1,000,000
01696455 SCANSOLUTIONS LIMITADA 2013 1,000,000
00983821 SCOTLAND SWEATERS 2013 5,700,000
02041785 SERVICIOS Y ASESORIAS H D S 2013 100,000
02041785 SERVICIOS Y ASESORIAS H D S 2014 1,230,000
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01449872 SIERRA MONROY EDILBRANDO ARIEL 2013 1,500,000
01449872 SIERRA MONROY EDILBRANDO ARIEL 2014 1,500,000
00915581 SIERRA PARRA JORGE ELIECER 2014 1,170,000
00803832 SILVERA SIERRA MANUEL MARIA 2014 5,000,000
02198188 SOCIEDAD MINERA COLOMBIA MINERALS SAS 2013 477,665,905
02198188 SOCIEDAD MINERA COLOMBIA MINERALS SAS 2014 475,055,505
01993313 SUAREZ BELTRAN CARLOS ANDRES 2014 15,000,000
01788611 SUPER BOUTIQUE DE LUBRICANTES
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
2013 500,000
01308893 SUPERMERCADO REY DAVID 2009 1,200,000
01308893 SUPERMERCADO REY DAVID 2010 1,200,000
01308893 SUPERMERCADO REY DAVID 2011 1,200,000
01308893 SUPERMERCADO REY DAVID 2012 1,200,000
01308893 SUPERMERCADO REY DAVID 2013 1,200,000
02170309 SURTIPLAS P.G.C 2014 6,700,000
01195942 TAZ S PIZZA 2013 1,000,000
01195942 TAZ S PIZZA 2014 1,848,000
02046321 TECNIBALANZAS 2014 1,200,000
01086288 TOLIMAR 2013 100,000
01086288 TOLIMAR 2014 1,230,000
01399217 TORRES ALDANA MANUEL ANTONIO 2006 600,000
01399217 TORRES ALDANA MANUEL ANTONIO 2007 600,000
01399217 TORRES ALDANA MANUEL ANTONIO 2008 600,000
01430948 TOURISM CONSULTING S A S 2014 189,070,838
01918274 TOVAR CAVIEDES CICELY 2010 500,000
01918274 TOVAR CAVIEDES CICELY 2011 500,000
01918274 TOVAR CAVIEDES CICELY 2012 500,000
01918274 TOVAR CAVIEDES CICELY 2013 500,000
01593494 UNISALUD D.N.W 2014 500,000
00161908 VANEGAS PALACIOS BLANCA INES 2014 1,000,000
01848940 VANEGAS QUERUZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
01877358 VIANA GIRALDO NARDA PATRICIA 2014 9,400,000
01219685 VIDEO BRASIL 2003 1
01219685 VIDEO BRASIL 2004 1
01219685 VIDEO BRASIL 2005 1
01219685 VIDEO BRASIL 2006 1
01219685 VIDEO BRASIL 2007 1
01219685 VIDEO BRASIL 2008 1
01219685 VIDEO BRASIL 2009 1
01219685 VIDEO BRASIL 2010 1
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01219685 VIDEO BRASIL 2011 1
01219685 VIDEO BRASIL 2012 1
01219685 VIDEO BRASIL 2013 1
02242394 VITAL FOOD SAS 2014 6,000,000
01380897 VIZCAINO DE BERNAL CARMEN ROSA 2014 6,700,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01612883 DIA: 15 MATRICULA: 02307630 RAZON SOCIAL: GMR PACK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612884 DIA: 15 MATRICULA: 02307630 RAZON SOCIAL: GMR PACK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612885 DIA: 15 MATRICULA: 02308344 RAZON SOCIAL: CO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612886 DIA: 15 MATRICULA: 02305393 RAZON SOCIAL:
INVERSURAMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612887 DIA: 15 MATRICULA: 01775440 RAZON SOCIAL: ODONTOCLINICS
QUIROGA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612888 DIA: 15 MATRICULA: 01775440 RAZON SOCIAL: ODONTOCLINICS
QUIROGA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612889 DIA: 15 MATRICULA: 02402613 RAZON SOCIAL: UMBRA
EXPERIENCIA INTERACTIVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612890 DIA: 15 MATRICULA: 02402613 RAZON SOCIAL: UMBRA
EXPERIENCIA INTERACTIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612891 DIA: 15 MATRICULA: 02053454 RAZON SOCIAL: BRAINY SAS
SIGLA BRAINY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612892 DIA: 15 MATRICULA: 02358630 RAZON SOCIAL: MEYCA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612893 DIA: 15 MATRICULA: 02358630 RAZON SOCIAL: MEYCA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612894 DIA: 15 MATRICULA: 00642904 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
VAROMI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612895 DIA: 15 MATRICULA: 02351583 RAZON SOCIAL: FNX RESOURCES




INSCRIPCION: 01612896 DIA: 15 MATRICULA: 02351583 RAZON SOCIAL: FNX RESOURCES
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612897 DIA: 15 MATRICULA: 02201696 RAZON SOCIAL: HYGEIA
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612898 DIA: 15 MATRICULA: 02201696 RAZON SOCIAL: HYGEIA








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CABRERA COCOMA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSI VENTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/02/2014,
BAJO EL No. 03328655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES BARRANTES MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALIREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328657 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HAMAD VELANDIA NADDER RACHED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALQUILERES FUCSIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTERNATIONAL SERVICES AND PRODUCTS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014,
BAJO EL No. 03328660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL SERVICES AND PRODUCTS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014,
BAJO EL No. 03328661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CUBILLOS CASTILLO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARA CONTRERAS LIDYS ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS CON SIGLA IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS CON SIGLA IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LECHONERIA SIN IGUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES FERNANDEZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LA VITRINITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PLACITA DE JUANCHO 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO ARIAS FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USSA CORDERO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERNET DEIVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS FAROLES QUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GUERRERO JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SUSA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERGEST /  JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IRAL CARO AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDOMINIO CAMPESTRE ENTRE VERDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328679 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO HUERTAS NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS BARRETO DERLY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS TIPICAS BOYACENSES - NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328682 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE TAPAS Y TACONES PASARELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328683 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO P&P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/02/2014,
BAJO EL No. 03328684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA MERLO INGRID LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAICEDO MURILLO JAIDIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOUNGE INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO SANCHEZ CLAUDIA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MIGUE 232 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS DE TODITO PA COMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAAD MARTINEZ DINA MARGUERI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIES Y PIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/02/2014,
BAJO EL No. 03328692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAZ BRASIL CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAYAMBUCO REY NIDIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES MARIANO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO RUIZ JHOUMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ROKYKAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PICO REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOS CARDENAS PICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328699 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ HAAD LEIDY MARGUERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO P&P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/02/2014,
BAJO EL No. 03328701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO BOJACA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS Y PARRILLA EVERYTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No.
03328703 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS QUIÑONEZ DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO VILLA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TABERNA BAR GORILLAZ 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/02/2014,
BAJO EL No. 03328707 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/15'.
 
RODRIGUEZ QUITO ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BARRERA JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA ROMERO ANGY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I G PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CAVA DE CHECHO SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PIZA WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIRCULO TEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAZA DE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR CAVIEDES CICELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MADECO MUEBLES Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRICARNES EL MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA HERNANDEZ ANDRES FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No.
03328720 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTEC P & U LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328721 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTEC P & U LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328722 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAMUS CALZADO Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA NEIVA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERMUDEZ MONTAÑEZ LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLEDO LOPEZ XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ULTRAMEDICA PR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHEVERRY OSORIO MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS SOSA SARA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN JOSE LA 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ECHEVERRY JORGE ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPERMERCADO EL TRIUNFO JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD INTEGRAL EL LAGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SIERRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICENTRO BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO CHAPARRO MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRAL DE ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO CASTILLO ADELA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZUERO ACEVEDO CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADELA ROSA CASTRO CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA Y ACEVEDO ASOCIADOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUESTA AGUILAR MILTON WILLINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOGUERA LEON MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREPINTURAS NISI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SILVA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOACHA GARZON CLAUDIA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ABBU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO ZUÑIGA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS GLOBAL TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODUCTOS LACTEOS MONTE FRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIRLAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO
EL No. 03328752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ESQUINA CAFE & BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328753 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CUELLAR NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA CORREDOR WILMAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DEL TAXI 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328756 DEL




OBANDO DE LOPEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ RIVERA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS ROKKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328759 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO LUNA JOHANNA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARMONA MARIN MARY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY CAFE JULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA ROA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRES GLUTEN FREE GOURMET "AGFG" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER BOUTIQUE DE LUBRICANTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS MANTENIMIENTO
Y REPARACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328765 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO DE BENAVIDES MARIA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No.
03328766 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CUEVAS MARCELA PIEDAD DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No.
03328767 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOIN SOLUCIONES INFORMATICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D&G GLOBAL TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328769 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO REY DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VELASQUEZ NELCY LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANADA PRADA AIDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA PINEDA ANGELA YORLADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART TECH 3 JCP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328774 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE SANTA FE VG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VITA LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/02/2014, BAJO EL No. 03328776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVER GIROS MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328777 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO URREGO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/02/2014, BAJO EL No. 03328778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
